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Abstrak 
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk mengidentifikasikan setiap kelemahan dan 
kekurangan yang ada pada sistem informasi persediaan yang sedang berjalan pada PT Hadeka 
Primantara, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem informasi persediaan dalam perusahaan 
dan memberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem yang berjalan. 
Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan 
dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan sumber literatur lainnya. Studi 
lapangan dilakukan dengan wawancara dan checklist kepada general manager, bagian PPC & 
warehouse dan purchasing serta, dengan melakukan pengamatan langsung ke perusahaan.  
Hasil yang dicapai adalah suatu Laporan Evaluasi Sistem Informasi Persediaan pada PT. 
Hadeka Primantara yang menunjukkan bahwa sistem yang berjalan di perusahaan sudah cukup 
baik, artinya jika terjadi ancaman, maka tidak akan berdampak terlalu besar terhadap kegiatan 
bisnis dan operasional perusahaan. 
Simpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa pengendalian umum sudah 
cukup baik. Sedangkan pada pengendalian aplikasi, khususnya pengendalian batasan, memiliki 
resiko yang cukup tinggi. 
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